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Предпосылками развития системного кризиса на 
Украине стала постепенно разрастающаяся по-
литическая нестабильность в обществе, которая 
проявила себя в массовых беспорядках в центре 
Киева в ноябре 2013 – феврале 2014 гг. В конеч-
ном счете, в стране произошел антиконституцион-
ный переворот, который признали США и страны 
Западной Европы и из-за чего беспрепятственный 
доступ к власти получили оппозиционные силы, на-
ционалистически настроенные к проведению госу-
дарственной политики. 
Политические программы партий такого толка 
не были пригодны для многонационального госу-
дарства, как Украина, поскольку не удовлетворя-
ли запросам этнических меньшинств, в частности, 
представителей русской нации, которые преимуще-
ственно проживают в юго-восточных областях Укра-
ины, таких, как Луганская и Донецкая области, а 
также в Крыму. Одним из самых значимых факторов 
для недовольства населения стал языковой барьер. 
Новое правительство Украины взяло курс на всеоб-
щую украинизацию. Однако, если с последним реги-
оном ситуация разрешилась путем мирного выхода 
из состава государства, дальнейшее пребывание 
в составе которого для жителей республики было 
бесперспективным, и вполне закономерным воссо-
единением с Российской Федерацией, то на Восто-
ке страны ситуация сложилась иначе: там начались 
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РАЗВИТИЕ
масштабные акции протеста против новой власти, 
что и послужило поводом для объявления так назы-
ваемой антитеррористической операции, поскольку 
участникам событий был присвоен статус «сепарати-
стов» и «террористов». 
В данной ситуации хотелось бы дать определение 
терроризма. Терроризм – идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решений ор-
ганами государственной власти, организациями 
местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением насе-
ления и иными формами насильственных действий.
Проведение операции заключалось в вводе ряда 
подразделений Вооруженных Сил Украины на тер-
риторию вышеуказанных регионов. Тем не менее, 
в первую очередь, пострадавшими и погибшими 
от действий военных оказывались мирные жители 
этих областей, возможно нежелающие ввязывать-
ся в эти политические процессы. Таким образом, 
антитеррористическая операция стала напоми-
нать военный внутригосударственный геноцид, на-
правленный против собственных граждан.
Однако кровопролитие, постепенно перерас-
тающие в гуманитарный кризис, стало причиной 
тенденции к началу процесса постепенного отде-
ления этих регионов от Украины, о чем дал понять 
проведенный там референдум, по итогам которо-
го были провозглашены новые территориальные 
субъекты – Донецкая и Луганская Народные Ре-
спублики. Власти Украины хорошо осознавали по-
тенциал этих областей, который очень значим для 
всей страны, поскольку именно этот регион обла-
дал наиболее мощной промышленной и сырьевой 
базой. Вклад в ВПП этих двух областей, в общей 
сложности, составляет 25%. Но в результате бое-
вых действий, был нанесен серьезный ущерб мно-
гим промышленным объектам, в результате чего 
производство на ряде предприятий было частично 
или полностью прекращено, что послужило паде-
нию промышленности на 59,5% в Донецкой обла-
сти и на 85% в Луганской области. А как сказал 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ин-
фраструктуре Донбасса нанесен ущерб в разме-
ре 8 миллиардов гривен, что уже говорит о ярко 
выраженной обеспокоенности украинских вла-
стей за развитие экономической ситуации в зоне 
боевых действий.
Вместе с тем следует отметить противоречивый 
характер причин, следствием которых являются 
социальные опасности. Их главная предпосылка – 
несовершенство человеческой природы, поэтому 
наличие развитой системы организации государ-
ственной власти и гражданского общества, адек-
ватной правовой системы является важнейшим ус-
ловием предупреждения социальных опасностей и 
надежной защиты от них.
Важнейшей причиной возникновения ЧС социаль-
ного происхождения является действие факторов 
риска. В их основе лежит накопление и последу-
ющее высвобождение негативной социальной 
энергии (социально-экономических, политических, 
межнациональных, межконфессиональных и иных 
противоречий, их перерастание в кризисные ситу-
ации, носящие чрезвычайный характер).
Графически чрезвычайные ситуации социального 
характера представлены на рис. 1. Можно выделить 
причины возникновения конфликтов на Украине: 
• Геополитические конфликты — конфликты между 
основными геополитическими игроками (США, 
ЕС, Россия и Китай) в связи с переходом мирово-
го устройства к многополярной и мультивалют-
ной системе. Украина в силу своего географиче-
ского положения и особенностям политической 
и экономической ситуации (бедность, тотальная 
коррупция и теневая экономика) оказалась в 
зоне геополитических интересов основных игро-
ков (по сути – разменной монетой).
Все геополитические игроки используют Украину 
исключительно в своих целях, действия всех яв-
ляются агрессивными, различие лишь в том, что 
агрессия США и ЕС содержит экономическую и 
военную составляющую, а агрессия Китая опреде-
ляется новой технологией – захват территорий ме-
тодом экономической экспансии. В этом суть гео-
политического конфликта на территории Украины.
• Внутренние глобальные конфликты – связаны с 
проблемами реформирования, с отсутствием 
реформ на протяжении 20 лет независимости. 
Базой реформ является децентрализация поли-
тической и экономической системы. Децентра-
лизацию надо понимать, как геополитическое 
позиционирование Украины, административная 
и территориальная реформа, экономическая и 
социальная, финансовая, бюджетная и налого-
вая, пенсионная реформа, переход кластерной 
системе управления территорией и народов-
ластию. Причина внутреннего конфликта со-
держится в отсутствии стратегии устойчивого 
развития страны и отсутствии комплексного про-
екта децентрализации. Более того, действующая 
олигархическая система не заинтересована ни в 
создании системы устойчивого развития страны, 
ни в комплексной децентрализации. Для реали-
зации такого проекта нужна команда, способ-
ная этот проект выполнить. Власть и команда 
формируются путем выборов. Общество имеет 
очередной шанс — это сделать в 2014–2015 гг. 
• Внутренние провокационные конфликты – это 
конфликты, которые искусственно создаются 
в стране провокаторами, действиями или без-
действием власти. В создании конфликтов уча-
ствуют различные группы провокаторов, к числу 
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которых можно отнести: внешних агентов заин-
тересованных стран, радикальные и национали-
стические группы, криминальные группы. Все пе-
речисленные группы присутствовали в процессе 
революционных событий.
Все перечисленные конфликты действуют и сегод-
ня. Для восстановления нормального состояния и 
развития страны необходимо признать их наличие, 
разработать антикризисную программу и выпол-
нить ее. 
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Социальные опасности весьма многочисленны. 
К ним относятся различные, в том числе и узако-
ненные, формы насилия (войны, вооруженные кон-
фликты, террористические акты, массовые бес-
порядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, 
воровство, мошенничество, шарлатанство и т.д.), 
употребление веществ, нарушающих психиче-
ское и физическое состояние человека (алкоголь, 
наркотики, никотин, в отдельных случаях и лекар-
ственные препараты), суициды (самоубийства) и 
пр., способные нанести ущерб здоровью и жизни 
человека. 
В социальной сфере, как и в других сферах жиз-
недеятельности, опасная ситуация – это возмож-
ное или реальное явление, событие, процесс, 
способный нанести вред человеку, обществу, го-
сударству, человеческому сообществу и земле, 
как месту обитания человека, или даже уничто-
жить их, а также нанести ущерб их благополучию, 
разрушить природные, материальные и духовные 
ценности, вызвать деградацию, закрыть путь к раз-
витию. Однако, в отличии от опасной ситуации в 
других сферах, здесь объектом и субъектом угрозы 
является социум. Иначе говоря, социальные опас-
ности – результат имеющихся и формирующихся в 
самом обществе, в межгосударственных отноше-
ниях противоречий, без выявления и разрешения 
которых нельзя обеспечить никакую безопасность. 
Согласно данным многолетнего анализа, до 80% 
всех случаев возникновения подобных ситуаций 
связано с деятельностью человека и происходит 
по причинам социального характера. 
Ее можно описать как обстановку на определен-
ной территории, сложившуюся в результате воз-
никновения опасных противоречий и конфликтов в 
сфере социальных отношений, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери или 
нарушение условий жизнедеятельности социума. 
В основе возникновения и развития ЧС социаль-
ного характера лежит нарушение равновесия 
общественных отношений – экономических, по-
литических, межэтнических, конфессиональных, 
что вызывает серьезные противоречия, конфлик-
ты и войны. Их катализаторами могут быть раз-
личные обстоятельства, вызывающие социальную 
напряженность, – безработица, коррупция, кри-
минал, массовые беспорядки, акты терроризма, 
правительственные кризисы, инфляция, продо-
вольственные проблемы, социально-бытовая не-
устроенность, национализм, местничество и др. 
Социальные опасности весьма многочисленны. 
К ним относятся различные, в том числе и узако-
ненные, формы насилия (войны, вооруженные кон-
фликты, террористические акты, массовые бес-
порядки, репрессии и пр.), криминал (бандитизм, 
воровство, мошенничество, шарлатанство и т.д.), 
употребление веществ, нарушающих психическое 
и физическое состояние человека (алкоголь, нар-
котики, никотин, в отдельных случаях и лекарствен-
ные препараты), суициды и т.д.
Касаемо Украины, социальной чрезвычайной 
ситуацией можно назвать политический кризис, 
спровоцированный в ноябре 2013 года реше-
нием украинского правительства приостановить 
процесс подписания Соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом. Это решение привело к массовой 
акции протеста в центре Киева, а также в других 
городах Украины, получившей в социальных сетях 
и СМИ название «Евромайдан».
• Источник (субъект) опасности – человек и его со-
общества, в данном случае источником является 
радикально настроенная часть населения.
• Объект опасности, которым может выступать 
только человек и его сообщество, все остальные 
объекты могут быть объектами опасности лишь в 
том случае, если они каким-либо образом вклю-
чены в жизнь людей и играют в ней очень важную 
роль (природа, производство, материальные 
ресурсы и т.д.); объектом опасности являются 
целостностью государства.
• Средства, с помощью которых субъект воздей-
ствует на объект опасности. На Украине сред-
ством опасности является влияние на сознание 
людей, обещание. Относительно всех средств 
могут быть те или иные формы насилия (военное, 
политическое, экономическое, духовное и пр.)
По своей природе конфликт на Украине связан с 
психическим воздействием на человека (шантаж, 
мошенничество, воровство, шарлатанство и т.д.); 
с физическим насилием (войны, вооруженные кон-
фликты, массовые беспорядки, разбой, бандитизм, 
терроризм, захват заложников и пр.); 
По масштабам событий конфликт на Украине 
можно назвать как национальным конфликтом, так 
и глобальным.
По организации: изначально конфликт начался с 
акции протест и закончился вооруженным восста-
нием, который привел к государственному пере-
вороту действующей украинской власти, что впо-
следствии вызвало недовольство населения таких 
регионов Украины, как Донецка и Луганска, что в 
свою очередь привело страну в состояние граж-
данской войны. Исторический опыт человечества 
свидетельствует, что пренебрежение социальными 
опасностями, игнорирование их ведет к тому, что 
они становятся плохо управляемыми, перерас-
тают в экстремальную стадию и превращаются в 
чрезвычайные ситуации социального характера, 
многократно превышающие по своим последстви-
ям ЧС иного происхождения (природные, техноген-
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ные, экологические, биологические и т.д.). Неуме-
ние власти выполнять свои социальные функции и 
неумение разрешать конфликт бывшим президен-
том на Украине Януковичем привело к плачевным 
последствиям, которые не могут разрешиться и по 
сей день, втягивая в себя силы и политику других 
стран, делая Украину марионеткой и плацдармом 
для боевых действий.
Говоря о классификации ЧС социального характе-
ра, необходимо подчеркнуть, что они, в отличие от 
чрезвычайных ситуаций иного происхождения, бы-
вают поддаются прогнозу, так как связаны с дей-
ствиями социума. Однако эти прогнозы не редко 
бывают субъективны, поскольку люди подвержены 
идейному влиянию, что порой мешает им объек-
тивно оценивать социальные явления и процессы. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что социальные ЧС определяются условиями 
жизни людей. Чем они хуже, тем выше уровень со-
циального недовольства и тем сложнее его сдер-
жать. При неблагоприятном развитии событий 
отдельные мелкие волны открытого недовольства 
соединяются, набирают разрушительную силу, 
охватывая все новые территории. Нестабильность 
жизни рождает недовольство ею и, как следствие, 
протест, который выливается в действия, разруша-
ющие и без того уже нарушенную инфраструктуру 
жизнеобеспечения. Это, в свою очередь, рождает 
новый взрыв протеста и новые разрушительные 
действия. Тем самым процесс разрушения приоб-
ретает лавинообразный характер. Такую ситуа-
цию мы сейчас можем наблюдать на Украине. 
И наконец, в период ЧС социального характе-
ра нарушается нравственный баланс в обще-
стве. Именно поэтому ЧС подобного рода более 
масштабны и трагичны, чем самые грандиозные 
стихийные бедствия. Причем вне зависимости от 
их последствий - будь то снижение уровня жизни 
населения или революция и гражданская война, 
жертвы и в том и в другом случае исчисляются сот-
нями тысяч. Только при открытой войне они явны 
и потому легче поддаются подсчету, а при деста-
билизации общества - скрытые, так как включа-
ют в себя тысячи «случайных смертей» от насиль-
ственных преступлений, несчастных случаев, и 
других сопутствующих социальным ЧС факторов. 
Большое количество жертв пало в Донецкой, Лу-
ганской республиках только из-за разразивше-
гося конфликта, который в свое время не смогли 
остановить. Противоборство силовиков и мирных 
граждан по сей день продолжается с разрушитель-
ными последствиями для населения. При возникно-
вении социальных катаклизмов естественно встает 
вопрос о возможности выживания. Специалисты в 
этой сфере отвечают на него утвердительно, но с 
определенными оговорками. Индивидуальное вы-
живание, по их мнению, в условиях социальных ка-
тастроф возможно, но гораздо более эффективно 
коллективное выживание. Однако полностью га-
рантировать безопасность людей можно только 
остановив катастрофу в самом начале. Для это-
го необходимы совместные усилия всего народа, 
в данном случае народа не только Украины, но и 
других стран.
Чтобы уменьшить кризис Украины и оказать по-
мощь русскоязычному населению, правительство 
РФ приняло решение направить в районы Донец-
кой и Луганской республик автомобильные колон-
ны с гуманитарной помощью в виде продуктов и 
строительных материалов.
Что касается гуманитарных последствий для на-
селения, то в первую очередь, здесь следует от-
меть данные ООН, приведенные на декабрь 2014 
года, согласно которым убито более 4 000 чело-
век, ранено более 9 000 человек. 379 000 человек 
предпочли временно переехать в другие регионы 
Украины, а 567 000 человек (то есть большинство) 
в другие государства, в частности, в Россию. Все-
го, в зоне военной операции, проживает порядка 
5 000 000 человек – этот регион является одним 
из самых густонаселенных в стране. В качестве 
ряда негативных фактов, раскрывающих суть всей 
ситуации можно сказать про то, что в регионе ка-
тастрофически не хватает медикаментов, из строя 
полностью выведено 32 больницы, а еще 17 се-
рьезно повреждены. На сегодняшний день очень 
значимо медицинское обслуживание, оно играет 
очень значимую роль, поскольку в условиях воен-
ных действий значительно возрастает количество 
раненных, которым требуется оказание медицин-
ской помощи, но при ситуации, когда не хватает 
лекарств и оборудования, говорить о своевремен-
ной и качественной помощи невозможно.
Далее, следует отметить о разрушении более 
2 000 объектов жилого фонда и социальной ин-
фраструктуры, нарушении в движении транспорта, 
в частности авиационного: полностью уничтожены 
аэропорты Донецка и, Луганска. Железнодорож-
ное сообщение частично функционирует причем 
«Украинские железные дороги не отменяли поез-
да в Донецкую и Луганскую области, в том числе, 
следующие на территорию России, что свидетель-
ствует о том, что украинские государственные 
предприятия продолжают выполнять социальные 
обязательства перед населением Донбасса. 
Украинская сторона заинтересована не только в 
полном контроле над этими территориями. но и 
в том, чтобы хозяйство этих областей полностью 
удовлетворяло интересам государства. Поэтому 
с их стороны часто можно слышать заявления о 
необходимости принятия определенных мер для 
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разрешения гуманитарного кризиса. Так, напри-
мер, руководитель Донецкой областной государ-
ственной администрации, Сергей Тарута заявил, 
что Европейский Союз готов выделить 800 000 
долларов на послевоенное восстановление тер-
риторий восточных областей. Это может говорить 
о том, что Украина в силу тяжелого финансового 
положения бюджета, не в состоянии самостоя-
тельно заниматься восстановлением, а вынуж-
дена была обратиться за помощью к западным 
государствам. В июле 2014 года Верховная Рада 
Украины приняла закон, согласно которому из 
государственного бюджета будет выделено 2 000 
000 гривен на ликвидацию последствий гумани-
тарной катастрофы. Парадоксальность этого за-
кона сводится в том, что на проведение АТО было 
выделено 9 000 000 гривен. То есть, фактически на 
разрушение средств выделяется больше, чем на 
восстановление. Это говорит о том, что подобные 
законы носят сугубо популистичный характер, что-
бы показать якобы заботу о жителях Донецкой и 
Луганской областей.
Однако, такие открытые противоречия говорят о 
том, что меры, принимаемые украинским прави-
тельством совершенно номинальные и не отве-
чают реальным запросам жителей пострадавших 
областей. В августе 2014 года была предпринята 
отправка автоколонны с гуманитарной помощью 
от имени Украины на Донбасс. Эта миссия про-
ходила с гуманитарным конвоем красного Креста. 
В состав грузов входили в основном овощи. При 
этом, допустимо сравнение с теми объемами и 
перечнем грузов, которые отправляет Российская 
Федерация, на фоне которых, украинская помощь 
выглядит достаточно примитивно. А представители 
самопровозглашенных республик очень резко за-
метили, что такая помощь цинична и то, что они от 
фашистского правительства таких «подачек, прин-
ципиально принимать не собираются. 
Стоит отметить то, что в начале 2015 года нача-
лась экономическая блокада как Донецкой, так и 
Луганской областей, которая заключается в отка-
зе от выплаты заработных плат, пенсий, социаль-
ных пособий и пр. Многие эксперты расценили та-
кой шаг не иначе как окончательное озлобление 
жителей Донбасса и приход к точке невозврата, 
кода вернуть регион под свой контроль станет уже 
практически невозможно.
Несмотря на то, что Правительство РФ оказывает 
гуманитарную помощь пострадавшему мирному 
населению Донецкой и Луганской Республик, со 
стороны США, Евросоюза, Австралии, Новой Зе-
ландии и Канады, Германии, Франции, был введен 
пакет санкций против России, который затронул 
российские компоненты нефтегазовой отрасли, 
российский банки, некоторые компании оборонной 
промышленности (Уралвагонзавод, Оборон прием, 
Объединенная авиастроительная компания).
Таким образом, в заключение хочется сказать, что 
Правительство Украины не предпринимает дей-
ствий для улучшения ситуации в нестабильных реги-
онах, а лишь усугубляет ее своими «антимерами».
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